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EL COLEGIO ACOGE UNA
NUEVA CITA ELECTORAL
De las 9 de la mañana a las 8 de la noche del
próximo 12 de diciembre los miembros de
Col·legí de Periodistes deberán escoger un
nuevo Decano entre los dos candidatos que
se presentan, Sebastià Serrano y Pilar
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Antillach. También se votarán las cinco
Juntas de Demarcación. Para votar, es nece¬
sario tener una antigüedad de al menos tres
meses como colegiado. Los votos de los
activos y jubilados valen el doble que el de
los numerarios y se puede votar por correo
a través de una persona delegada. Las vota¬
ciones tendrán lugar en las cinco demarca¬
ciones. Se elige, por un lado, al decano o
decana, y por otro, se seleccionará a los
miembros de las Juntas. En Tarragona,
Girona y Terres de l'Ebre sólo votarán la
opción al decanato porque a las Juntas se
presenta una lista única. En Lleida y Barce¬
lona deberá elegirse, por el sistema de listas
abiertas, a los futuros miembros de las
juntas entre las dos candidaturas (la que
apoya a Serrano y la que apoya a
Antillach), dieciocho para Barcelona y seis
para Lleida. La Junta de Govern quedará
conformada posteriormente por los miem¬
bros de la Junta de la Demarcación de
Barcelona más los presidentes y vicepresi¬
dentes de las otras. Todos los cargos tienen
una duración de cuatro años. Después de
crearse el Col·legi, Carlos Sentís fue su
primer decano desde 1986 hasta 1990. Josep
Pernau fue elegido segundo decano en 1991
y su mandato duró hasta 1997, año en que
fue elegido Salvador Alsius por aclamación.
En diciembre de 2001, Montserrat Minobis
ganó las elecciones y en marzo de 2004
dimitió para ocupar el cargo de directora de
Catalunya Ràdio. Fue sustituida por Joan
Brunet como decano en funciones quien, a
su vez, fue elegido decano por aclamación
ese mismo año. En este proceso electoral se
escoge a la persona que ocupará el deca¬
nato de este colegio profesional por sexta
vez en veinte años. Pilar Antillach se
presenta a raíz de la actitud del Col·legi en
el caso del Carmel, que "pactó con los
responsables políticos unas condiciones de
información impropias de una democracia.
Ello hizo evidente que es necesario un cole¬
gio inequívocamente profesional que se
haga respetar". Por su lado, Sebastià
Serrano se presenta motivado por el
momento de cambio que vive en la actuali¬
dad la profesión, con varios proyectos de
ley en proceso. Otro motivo importante es
que su candidatura ha permitido la integra¬
ción de grupos que trabajaban por sepa¬
rado. Antillach defiende que su candidatura
es la de otra generación, la de otra forma de
entender el periodismo. Serrano destaca
que la suya es integradora de diferentes
sensibilidades profesionales y que agrupa
periodistas de diversos medios y proceden¬
cias. Antillach propone que el colegio debe
dar respuestas, debe tomar parte en los
conflictos y obrar en consecuencia.
También propone que no se acepten ruedas
de prensa sin preguntas, ni señal televisiva
realizada, ni los bloques electorales. Quiere
imponer el correo electrónico en el colegio,
potenciar la asistencia sanitaria y ampliar la
asistencia jurídica y fiscal. Las propuestas
de Serrano son reunir a una profesión cada
vez más diversa, mejorar los servicios que
favorezcan a los profesionales que se hallan
en las situaciones más difíciles, por ejemplo,
un buen asesoramiento a los autónomos y
potenciar las comisiones sectoriales. Otro
reto es resituar el Col·legi después de apro¬
bada la Ley de Colegios Profesionales y, si
se aprueba, el Estatuto del Periodista
Profesional.
EUDALD COLL
DOCUMENTACIÓN:
MÁS ALLÁ DEL GOOGLE
El mundo digital ha transformado por
completo nuestras vidas y la de los periodis¬
tas en particular. Este cambio se ha notado
muchísimo en los medios de comunicación
audiovisuales y ha afectado, además de a
técnicos y redactores, a los documentalistas.
Ahora el trabajo de documentación
depende de un ordenador y de un servicio
informático, según explica Xavi Sánchez de
Radio Barcelona. Cadena SER hizo el salto
al formato digital en 1996 y se plantearon
que toda la cadena tuviera acceso informá¬
tico a los archivos sonoros de la emisora, lo
cual era hasta entonces una operación muy
complicada. La solución fue Enciciomedia,
un sistema que permite compartir archivos
y consultar las bases de datos digitalizadas.
Las informaciones editadas por los redac¬
tores pasan a ser consultables de forma
automática. De la fonoteca y discoteca
anterior a 1993 y que se donó a la Fonoteca
de la Generalitat, se ha digitalizado una
parte mínima. Actualmente esta radio
recurre a otras hemerotecas digitales como
My news online y para reproducir formatos
antiguos disponen de diverso material. En
la audioteca de RNE de Catalunya, que
incluye toda la programación emitida desde
entonces, también conviven todo tipo de
formatos y el archivo de Madrid se digita-
Iizó entre 1999 y 2002. Los redactores
pueden consultar los archivos que les trans¬
fieren los documentalistas, según explica
Josep Bernet. En TVE de Sant Cugat ya se
ha digitalizado todo el archivo de prensa y
se está digitalizando el fondo audiovisual.
Como apunta Antonio Zamora, se guarda
en formato cinta y se va rescatando lo que
se necesita en cada momento. Televisió de
Catalunya ya emite los deportes y los infor¬
mativos en digital, una auténtica revolución
según Alicia Conesa. El salto de analógico a
digital se ha hecho de forma progresiva. A
partir de 2003 ya se archiva todo en
formato digital y todos tienen acceso
simultáneo a las mismas imágenes. Con la
digitalización se agilizan mucho los proce¬
sos y la búsqueda de imágenes es más
rápida porque la realizan directamente los
redactores. El departamento de Documen¬
tación de TV3 tiene dos áreas, la videoteca
y la documentación escrita, que ya se
trabaja exclusivamente en digital. El
archivo histórico de cintas se empezará a
digitalizar este mismo año. Algunos mate¬
riales se guardan, también, en formato cinta
como seguridad. Miren Casado, de El
Periódico y Caries Salmurri, de La
Vanguardia, admiten que el trabajo en
documentación de prensa escrita también
ha cambiado radicalmente. En El Periódico
ha simultaneado el archivo digital con el
tradicional de recorta y pega i está previsto
abandonar el soporte papel a partir del
2006. Cuando en 2004 se trasladó la
Vanguardia al nuevo edificio se hizo el salto
definitivo al digital y los archivos de papel
se han almacenado en Moneada i Rexach.
Ahora el equipo de documentación tarda
tres horas y media en reconstruir la edición
online, cuando antes tardaban 18 horas.
Para Salmurri, la mayor revolución es que
se ha pasado de ser almacenes de informa¬
ción a creadores de noticias.
ROGER PASCUAL
Entrevista a John Carlin
"NO PONERLE GANAS A
NUESTRO TRABAJO ES
UN PECADO"
Prefirió El País al The New York Times.
Autor de reportajes en más de treinta
países, ha sido corresponsal en América
Central durante la guerra fría, en Sudáfrica
en el fin del aparthaid y en Estados Unidos
durante el mandato de Clinton. Es especia¬
lista en actualidad internacional y también
escribe sobre política, sociedad, fútbol, golf,
gastronomía o arquitecturapara los princi¬
pales diarios en lengua inglesa y española
del planeta. Es uno de los reporteros más
cotizados del mundi. Fue premio Ortega y
Gasset en el año 2000 y lo que de verdad le
gustaría es escribir una novela, aunque no
se ve capaz. AI empezar la entrevista
explica que es una de las épocas más
atareadas de su vida, pero no duda en dedi¬
car el tiempo necesario a responder las
preguntas. Reflexiona sobre la importancia
de la edición de textos en la prensa y de
cómo en Reino Unido y Estados Unidos
dedican todo el tiempo y el esfuerzo que
sea necesario para realizar la edición. "En
cambio, aquí, se le da más manga ancha al
periodista. La edición es el control de cali¬
dad de nuestro trabajo..." Para Carlin, la
prensa anglosajona es mucho más irreve¬
rente que aquí. No es necesario hacer del
periodismo un "coñazo" y no se debe ser
nunca complaciente con el poder. Casi no
escribe sobre España, aunque ganó el
premio Ortega y Gasset por un artículo
sobre la inmigración. En su etapa de corres¬
ponsal en Sudáfrica vivó la etapa apasio¬
nante del fin del aparthaid y para él fue un
privilegio conocer a Nelson Mandela.
Considera que el trabajo en Sudáfrica fue
lo mejor que ha hecho en su vida. Valora la
honestidad y cree que se pone demasiado
énfasis en el concepto de objetividad. "La
objetividad perfecta no existe. Sería dar el
mismo espacio en un reportaje a Hitler y a
los judíos que mataba. Y esto no puede
ser". Carlin ha escrito que "llega un
momento que debe contenerse la curiosi¬
dad periodística y sopesarse la importancia
del reportaje ante los sentimientos de la
persona a la que se está entrevistando".
Este profesional se considera, ante todo,
persona y después periodista y considera
que a veces hay que abandonar una noticia
para no causar problemas a las personas
implicadas. El respeto por el off the record
va más allá de la mera práctica profesional,
explica. El periodismo debe ser útil para
convencer a alguien o para tocar el corazón
de alguna persona. "Lo que yo publiqué
desde Sudáfrica tuvo una gran resonancia
internacional y contribuyó un poco a los
cambios que se produjeron", nos explica
Carlin. Sobre la actual confusión entre
periodismo y espectáculo, este periodista
piensa que esta profesión debe educar a la
gente, pero los lectores no deben aburrirse
porque dejarán de leer. Debe escribirse con
gracia, con un buen hilo narrativo y explicar
historias fuertes. A través del corazón de la
gente llegas a su cabeza, según afirma. El
periodista debe ser coherente con lo que
hace y no pasar de un extremo a otro para
no perder su credibilidad. Hay periodistas
de pretigio que han publicado cosas
vergonzosas que indignan a John Carlin.
"Muchos periodistas creen que su opinión
es palabra de Dios", dice, y añade "en esta
profesión hay que huir de la autocompla-
cencia. Yo siempre pienso que no escribo
suficientemente bien, que me falta alguna
cosa". Habla de nuestra profesión como de
un "privilegio", apasionante y divertida "no
puedo soportar a los periodistas que traba¬
jan como si estuvieran en un ministerio". Él
que ha convivido con víctimas del sida en
África y ha entrevistado a David Beckham,
encuentra más interesante tratar con gente
que nunca ha hablado con periodistas que
con gente famosa. Cuando se le pregunta
qué le queda por hacer en periodismo,
contesta que lo que le gustaría es escribir
una novela, pero no cree que llegue a escri¬
birla nunca porque piensa que no tiene sufi¬
ciente talento. Llegó al periodismo de
forma accidental. Estudió lengua y litera¬
tura inglesas y estando en Argentina se
presentó para trabajar en el diario en inglés
Buenos Aires Herald. A los seis meses
estalló la guerra de las Malvinas y se convir¬
tió en una especie de estrella de los princi¬
pales medios británicos
JOAQUIM M.PUJALS
LA TRAMPA
DEL F0T0PERI0DISM0
Fotoperiodismo define a las fotografías que
aparecen en la prensa. Un análisis nos
conduce a pensar que no es monolítico sino
que tiene tantos matices como fotógrafos
empeñados en practicarlo. El fotoperio¬
dismo ha estado en crisis desde el mismo
momento de su nacimiento porque las foto¬
grafías debían ser la prueba irrefutable de
lo que aparentemente muestran. Y ahí
radica la gran mentira porque las foto¬
grafías no explican, no demuestran ni veri¬
fican nada: no se puede confiar en ellas. El
poder de la fotografía es tanto que puede
hacernos creer cualquier cosa porque juega
con la credulidad del lector. El factor
económico es en parte culpable de los
males actuales del fotoperiodismo personi¬
ficados en los grandes grupos mediáticos,
pero hay otros factores. Se privilegia lo
espectacular, lo irreflexivo, lo exótico, lo
evidente y lo brutal y sangriento. Las
imágenes míticas han establecido unos
cánones que desembocan en una forma de
trabajar repetitiva, con imágenes fáciles, de
consumo rápido, que responden a modelos
fácilmente identificables y no contradigan
los valores que el poder intenta imponer.
Entre ellas, las imágenes - artificio o la esce¬
nificación como solución rápida y barata
que aleja al propio periodista de su foto¬
grafía. Las fotografías son mas arbitrarias
de lo que se piensa y no pueden usarse
como palabras porque provocan una
terrible confusión ya que no puede ofrecer
las claves para descifrar algo tan contradic¬
torio como una simple alegoría. Inmersos
en un discurso sobre el compromiso social
del fotoperiodismo, nadie lo practica en
estos términos. Nadie quiere bajarse del
tren de la deontologia o de un mal enten¬
dido humanitarismo. Se vituperan multitud
de trabajos fotoperiodísticos por faltar a la
ética y a un mínimo respeto hacia la digni¬
dad de las personas y nadie quiere recono¬
cerse como culpable. Todos aquellos foto-
periodistas que acuden falsamente
comprometidos a los escenarios de catás¬
trofes o conflictos buscan lo mismo, pero
nadie reconocerá la búsqueda del éxito y
del dinero. Ante la situación de precariedad
económica de la profesión, se han buscado
nuevos mercados en el arte y la cultura.
Pero no habría que perder de vista que,
aunque el arte sea el campo de la creativi¬
dad, el fotoperiodismo no es lugar de mani¬
pulación. Quizás el error ha sido confiar la
búsqueda de la verdad a algo tan inestable
y voluble como la imagen fotográfica.
Quizás sea el momento de reflexionar
sobre la responsabilidad que supone a la
fotografía hablar de la realidad y de libe¬
rarla de este enorme deber.
CLEMENTE BERNARD
LA INFORMACION NO
ACABA DE SALIR DEL
ARMARIO
Ante una nueva situación de de los dere¬
chos de los gays abierta a partir de la apro¬
bación de la ley de matrimonios, es necesa¬
rio reflexionar sobre el papel que juegan los
medios en la perpetuación o en la desapari¬
ción de las actitudes homófobas. Chicosé
Cubero, de la asociación Ben Amics de
Palma de Mallorca, encuentra a faltar refe¬
rencias no estereotipadas de la homosexua-
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lidad en los medios de comunicación.
"Todavía se frivoliza mucho la imagen.
Cuando. Priva la imagen de chicos con
tanga en una manifestación por el orgullo
gay mientras que en el colectivo existe una
diversidad mucho más amplia", explica. Y
prosigue que si aparecen tanto en los
medios es porque todavía no está normali¬
zado el proceso de aceptación del hecho
gay. "Es necesario que los medios reflejen
la realidad de lo que somos. Como con la
violencia doméstica, no explican lo que hay
detrás de estos temas. No es una cruzada
contra nosotros, es que los medios tienden a
contextualizar al mínimo" afirma Cubero.
Jaume Recasens presentó un programa de
temática gay y lèsbica en Flaix TV donde
entrevistaban a políticos y se hacían repor¬
tajes para mostrar el espectro tan variado
de homosexuales. Recasens afirma que las
leyes son muy importantes pero quedan
muchas cosas por explicar. Para Llibert
Ferri, de TV3, personajes como Boris
Izaguirre han jugado un papel liberador de
la condición gay pero continúan aportando
una visión frivola y trivial. El escritor y
exdiputado José María Mendiluce cree que
salir del armario ya no es tan importante
desde que existe la ley de matrimonios.
Para él, la decisión del gobierno ha vuelto a
poner en evidencia que en los medios no
existe una neutralidad objetiva. Luís
Miguel Marco, de El Periódico, califica de
"incendiarios" muchos artículos aparecidos
en determinados medios a raíz de la adop¬
ción por parte de parejas del mismo sexo y
que atentan contra los derechos de muchas
personas. Hipólito Sánchez , responsable de
comunicación del Casal Lambda recuerda
como desde Telemadrid se insultaba a los
homosexuales con motivo de la manifesta¬
ción del Forum de la Familia. Ciertos
medios han publicado "barbaridades
homófobas que si hubieran sido contra
inmigrantes, hubieran recibido alguna
respuesta por racistas", explica Lluís
Romance del Observatorio de las Liber¬
tades Sexuales. Para Joan Planes, de la dele¬
gación de La Razón en Barcelona, estas
informaciones no responden a homofobia,
sino a la línea del diario que se debe a un
lector con una línea política diferente a
Zapatero. En el ámbito del cine, en Barce¬
lona existen dos festivales de cine gay y
lésbico y el hecho de que cada vez haya más
películas que traten este tema nos ayuda,
según el profesor universitario Eduard
Bartoll. Llibert Ferri es el autor del repor¬
taje de 30' emitido porTV3 "Salir del arma¬
rio" donde se mostraba a gente normal de
la calle y lo que significaba para ellos salir
del armario. Ferri cree que los propios
periodistas deben mostrarse como son en
sus propios medios: "Yo soy periodista, gay,
vivo en pareja y soy padre de un hijo adop¬
tado" y continúa diciendo que cuando se
vence el miedo, los demás te respetan más.
Tiene la idea de que debería existir una
asociación específica de periodistas gays y
lesbianas para ayudar a construir una
mirada todavía más respetuosa por la liber¬
tad, vigilando el lenguaje que a menudo
está teñido de homofobia. De la ausencia
en los medios de las lesbianas como sujetos
sociales se responsabiliza a ellas mismas
porque imponen el silencio a los medios.
Para Emilio Benito, esto es comprensible
porque la mujer es más vulnerable y ahora
hay que conseguir, además de la igualdad
legal, la igualdad social. Montse Pau. que
afrontó con normalidad su verdadera
orientación sexual, reconoce que queda
mucho trabajo por hacer. Y Neus Roig
considera que es muy triste que se tenga
que definir a una persona por su sexuali¬
dad. "Yo soy muchas más cosas" y debería¬
mos afrontar con normalidad que una
mujer pueda presentar en público a su
novia. Galo Quintanilla reconoce que ser
gay no forma parte de la intimidad pero sí
cómo se ejerce y Neus Roig puntualiza que
ayudarían reportajes sobre educación de la
homosexualidad porque todavía se utilizan
como insulto bollera y maricón. Para
Beatriz Gimeno, presidenta de la Federa¬
ción Española de Lesbianas, Gays y Tran-
sexuales, los medios actúan con desgana
porque sólo piden testimonios, pero no
quieren saber la opinión de las organiza¬
ciones. "Si se cogen casos aislados, se falsi¬
fica la realidad", explica.
CARME ESCALES
EL 20-N EN
LAS REDACCIONES
Con las palabras - Ha muerto el enano! -
Josep Maria Huertas se enteró en la cárcel
de la Modelo de la muerte de Franco. Se lo
comunicó a las siete de la mañana del 20
de noviembre Lluís Andrés Edo. el
patriarca de los anarquistas, que tenía un
transistor escondido. En las redacciones se
preparaban para difundir la noticia con la
excepción de El Correo Catalán donde su
director, Andreu Rosselló, asumió la
responsabilidad de la edición sólo: ningún
periodista se quedó de guardia por si
llegaba el comunicado de la muerte. José
Martí Gómez, que trabajaba en ese diario,
cuenta que Rosselló estaba convencido de
que la noticia se daría controlada y por ello
no previo ningún turno de guardia, lo que
hizo que el Correo fuera el único diario
que no dio la noticia en portada el 20-N.
Rosselló rechazó sus servicios y los de
otros redactores durante todo el día
porque estaba convencido de la continui¬
dad del régimen y quería actuar con
prudencia. Se negó, incluso, a editar un
editorial que ya estaba redactado de
acuerdo con los propietarios de aquel
momento, que eran Jordi Pujol y personas
afines. En el Diario de Barcelona su direc¬
tor, Josep Pernau, conoció la noticia por un
confidente y se la comunicó al subdirector,
Antonio Franco. Ambos llegaron a la
redacción antes de que saliera el teletipo
con la noticia. Gracias a los turnos de guar¬
dia que se habían establecido, el Brusi
pudo cambiar su portada y fue el primer
rotativo barcelonés, junto a La Vanguardia,
que sacó la noticia a la calle. Mucha de la
información estaba preparada desde que
empezó la alerta sobre la salud del dicta¬
dor. En La Vanguardia también estaban
preparados y como recuerda el entonces
subdirector Jaume Arias había un equipo
de guardia y el número especial estaba
prácticamente hecho. Arias también se
enteró antes de que fuera oficial a través
de Pepe Oneto, que hacía las crónicas de
Madrid. Se descorchó alguna botella de
cava en la redacción, más que nada porque
era el final de una situación agobiante. En
la Vanguardia convivían los que apostaban
por el cambio y los guardianes de las esen¬
cias, como Javier Comín. Excepciones
aparte, en las redacciones no hubo celebra¬
ciones porque había mucho miedo y
mucho trabajo. El último mes, desde que se
supo que Franco agonizaba, se vivió con
una gran tensión, con un extraño silencio
en las redacciones entre los partes del
equipo médico habitual y las noticias sobre
la Marcha Verde sobre el Sàhara español.
El 20 de noviembre se abrían muchos
interrogantes para una profesión que
había estado demasiado tiempo amorda¬
zada. La edición especial de ese día de
Mundo Diario tuvo una calidad de impre¬
sión superior a los otros medios ya que
hacía pocos días que habían estrenado una
rotativa. En la segunda edición ya se
informó de la muerte con todo el material
que estaba preparado con antelación. Su
director era Ramon Solanes y el subdirec¬
tor era Jaume Serrats. Ya se esperaba la
noticia de la muerte como inminente.
Europa Press emitió sus teletipos con la
información obtenida de la agencia sovié¬
tica Tass. Los periódicos de la tarde lo
tuvieron más fácil porque no tuvieron que
hacer cambios, aunque también sacaron
ediciones especiales. Tele/eXprés tenía
como director en funciones a Pere Oriol
Costa porque hacía pocos días que su
director, Josep Ibáñez Escofet, había
sufrido un ataque de corazón, después de
la detención del redactor Josep Maria
Huertas. Oriol Costa oyó la noticia en su
casa por Radio París pero no pudieron
confirmar la noticia hasta recibir el tele¬
tipo de Europa Press a las cinco de la
madrugada. Habían ido publicando el
material preparado durante la agonía de
Franco, pero pudieron salir airosos gracias
a la información que salía de los teletipos.
Oriol Costa recuerda que fueron a entre¬
vistarle de TVE y consiguió evitar cual¬
quier referencia a la persona de Franco,
destacando únicamente los aspectos
periodísticos del acontecimiento. También
recuerda que uno de los titulares durante
la agonía fue "Franco, hibernando" que a
pesar de que le auguraron consecuencias
terribles, no tuvo ninguna reacción oficial.
El otro vespertino. El Noticiero Universal
remarcó en uno de los editoriales la coinci¬
dencia del día y la hora de la muerte con la
de José Antonio Primo de Rivera. Otros
diarios de la Prensa del Movimiento se
limitaron a una única edición. Los diarios
consiguieron tiradas record, todas super¬
iores a los 100.000 ejemplares. Un ejemplar
del diario del 20-N se cotiza hoy día a
precio de anticuario.
JAUME FABRE
OBJETIVO, SEDUCIR A
LOS FUTUROS LECTORES
En el congreso convocado por la Asocia¬
ción Mundial de Diarios y celebrado en
Buenos Aires el septiembre pasado, se ha
destacado la necesidad de intentar rejuve¬
necer los diarios para enganchar a los
jóvenes a la lectura de la prensa. Según
datos de la Asociación Europea de Publici¬
dad Interactiva, los jóvenes europeos de 15
a 24 años sólo dedican el 10% de su tiempo
a leer los diarios, en cambio, dedican el
doble y el triple a Internet y a la televisión.
Ante este hecho, se están buscando fórmu¬
las para recuperar el terreno perdido ante
el público del futuro, pero lo difícil es saber
cómo. En la conferencia celebrada en
Buenos Aires, Jayme Sirotsky, del grupo
RBS, sugirió que los diarios deben dejar de
ser aburridos y moralizantes para rejuvene¬
cerse y mejorar su redacción. Durante el
congreso se presentó el estudio donde se
concluye que la vía de los suplementos no
es un buen mecanismo para atrapar a
nuevos lectores jóvenes. Los suplementos
caen en los estereotipos, como afirmó Juan
Señor, de la consultora autora del estudio.
Y añadió que lo que es necesario es un uso
diferente del lenguaje, mejorar la parte
gráfica y ser breves, sin subestimar a los
jóvenes como un segmento aparte. Ellos
quieren información relevante en pequeñas
dosis, hace falta explicarles buenas histo¬
rias. No quieren sermones, sino conversa¬
ción, apuntó Mike Smith de la Nortwestern
University de Chicago. Los jóvenes leen,
como se demuestra con los libros de Harry
Potter. El Diario The Irish Independent
aumentó su tirada con Eureka, un buen
suplemento sobre ciencia y tecnología para
adolescentes. También se advierte en el
informe que la solución no está en un
cambio de diseño de la publicación. Algu¬
nos consejos del informe son que se
requiere un diseño de calidad, colores
moderados, sin un gran formato o demasia¬
das páginas, por ejemplo los diarios gratui¬
tos. Compactar los diarios es una buena
medida, pero no suficiente. También es
necesario integrar redacciones tradicio¬
nales con las que operan por la red,
compuestas por jóvenes e incorporar redac¬
tores talentosos, menores de 35 años que
serán los protagonistas del rejuveneci¬
miento del diario. Otra idea expresada en el
congreso fue la de captar el interés de los
niños cuando son pequeños. James Abott,
de la Newspaper Association of America
Foundation afirmó que si se espera a que
los jóvenes tengan 18 años para interesarlos
por la lectura de los periódicos, ya es dema¬
siado tarde. La idea es introducir los diarios
en los programas educativos, como ya se ha
hecho en algunas experiencias. Otra expe¬
riencia positiva ha sido dejar que adoles¬
centes hagan de periodistas por un día.
JOAN SALICRÚ
PERU LUCHA CONTRA LA
HERENCIA DE FUJIMORI
La lucha del gobierno de Fujimori contra
Sendero Luminoso tuvo efectos devasta¬
dores para el país y para la libertad de
prensa. Los peruanos intentan, en la actua¬
lidad. rehacerse de los estragos de unos
años de guerra y dictadura en un momento
en el que se asocia el progreso con el
Tratado de Libre Comercio. Muchos perio¬
distas, cineastas y escritores preparan su
protesta contra este polémico acuerdo con
Estados Unidos. Los medios pueden jugar
un papel clave con 73 cabeceras nacionales.
Algunos de estos medios gozan de gran
reputación, otros están ligados a lobbies
político-económicos, pero los que más
abundan son los conocidos por "prensa
chicha", de baja calidad y cuyo lenguaje
llega al insulto. Sus contenidos van más allá
del sensacionalismo, son insultantes con
determinados colectivos y descalifican sin
pruebas a personajes públicos. Con un
lenguaje grosero, la utilización de fotos de
mujeres medio desnudas, su precio bajo y la
facilidad de lectura han conseguido captar
un gran número de lectores de clases más
desfavorecidas. Estos medios tienen, ahora,
la intención simplemente de entretener,
según explica Juan Gargurevich, profesor
de periodismo en Lima. Nacieron en los 50,
pero en los años 90 tomaron un marcado
aire político alineado con el gobierno de
Alberto Fujimori a través de los sobornos a
sus propietarios para difamar a sus
oponentes. Esto también trascendió a la
televisión que emitía los vídeos que el
propio Vladimir Montesinos, colaborador
de Fujimori, grababa. La mayoría de estos
diarios chichas han desaparecido pero los
diarios actuales continúan al lado del
poder, en estos momentos, de Alejandro
Toledo. Estos diarios continúan siendo los
más leídos, a pesar de que existen algunos
nuevos serios. La televisión también arras¬
tra una herencia fujimorista difícil de erra¬
dicar. Antes de las elecciones de 2000 los
siete canales de emisión abierta estaban al
servicio de Fujimori, según denunció Perio¬
distas sin Fronteras. El gobierno actual
quiere promulgar una ley de telecomunica¬
ciones que haga imposible que los gobier¬
nos manipulen los medios. Con ello se ha
abierto la polémica sobre si se puede o no
retirar la licencia por perder la independen¬
cia informativa o sobre si es necesario un
consejo consultivo que decida si se renueva
o no la licencia. Dos modelos marcan la
diferencia en los medios peruanos, la
emisora de radio La Voz de la Selva y la
revista Etiqueta Negra. Las oficinas
centrales de la emisora La Voz de la Selva
en Iquitos, la capital de la selva amazónica
peruana. Esta emisora cumple la función de
informar sobre cosas cercanas apartándose
del centralismo de la capital peruana y se
preocupa de dar la voz a aquellos que no la
tienen, de conectar con las comunidades
indígenas y su imaginario, según comenta el
director de la emisora, Orlando Reátegui.
Las noticias se explican en el lenguaje de la
calle "buscamos vincularnos con los que
explicamos", asegura Reátegui. En sus
orígenes fue una emisora cercana a la igle¬
sia católica pero ahora apuestan por una
espiritualidad más universal. Ofrecen un
espacio diario en el que diferentes etnias
pueden hablar en su propio idioma de sus
cosas. Tiene una función social, aunque se
aleje del periodismo. Aplica un estilo y una
forma propia y brillante, con plumas presti¬
giosas como Kapuscinski, Vargas Llosa,
Susan Sontag o Guillermo Cabrera Infante
junto a otros nuevos periodistas del mundo
latino. Julio Villanueva es su director. Sus
contenidos de investigación son fruto de un
proceso profundo y apasionado, casi obse¬
sivo. Esta revista tiene verificadores de
datos que fiscalizan el trabajo. La honesti¬
dad y la calidad de esta revista la convierten
en lo que debería ser un ejemplo para todos
los periodistas.
MARGA DURÀ
